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A algarobeira (Prosopis  j uliflora (S w.) DC.), é urna leguminosa or iginár ia de regiões  ár idas  e semi-
ár idas  dos  continentes  amer icano, as iático e afr icano, que se adaptou muito bem às  condições  
semi-ár idas  do Nordes te bras ileiro, des de s ua introdução na década de 40. A es pécie é plantada 
em toda região Nordes te, em solos  pobres  e até mes mo em áreas  s alinizadas . O pres ente trabalho 
teve com objetivo conhecer  o comportamento s i lvicultural da algarobeira plantada em diferentes  
es paçamentos  em área do per ímetro ir r igado. O exper imento foi ins talado no Campo Exper imental 
de Mandacaru, da Embrapa S emi-Ár ido, em Juazeiro-BA, Latitude 09º 25' S ,  Longitude 40º 30' W, 
altitude de 375m, precipitação média anual var iando em torno de 500 mm, temperatura média 
mensal de 26,4º C, umidade relativa entre 50 e 70% , ins olação média de 7,3 horas /dia, e 
evaporação em torno de 2.000mm/ano. O delineamento exper imental foi o de blocos  ao acas o com 
seis  repetições  e três  tratamentos  (espaçamentos  de 3,0 x  3,0m, 3,0 x  2,0m e 3,0 x  1,0m). O 
plantio foi feito em covas  de 30 x  30 x  30cm, que receberam uma adubação de fundação 300kg/ha 
de N, 100kg/ha de P2O5 e 300kg/ha de K2O. Durante 24 meses  foram ir r igadas  por  s ulcos  nas  
linhas  de plantio a cada 15 dias , excetuando no per íodo chuvos o da região. Aos  cinco anos  de 
idade foram avaliadas  a sobrevivência e altura, diâmetro a altura do peito (DAP) das  plantas  
centrais  de cada parcela. Ver ificou-se que a s obrevivência foi 100% , para todos  tratamentos , onde 
os  valores  médios  para altura foram de 10,5;  9,5 e 9,3m, e para diâmetro de 7,8;  9,3 e 9,5cm 
respectivamente para os  es paçamentos  de 3,0 x  3,0m, 3,0 x  2,0m e 3,0 x  1,0m. Com base 
produção volumétr ica de madeira, o espaçamento mais  amplo (3 x  3m) apres entou maior  
produção (173,6m3/ha) em relação aos  es paçamentos  menores , que apres entaram 150,2 m3/ha (3 
x  2m) e 161,3m3/ha (3 x  1m).  
  
 
 
